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4 4 Güldürmekten 
zevk
almayacak 
adamı 
döverim,,
j Yalçın PEKŞEN
•  «ÖNCE KARİKATÜRCÜYÜM, SONRA 
DİĞERLERİYİM. KARİKATÜRÜN 
DIŞINDA GÜLDÜRÜYÜ HOBİ 
OLARAK YAPIYORUM.»
A lton Erbulak'ı blucin ta­kımları içine1« gözlük­lerinden binni gözleri­
ne, ötekini saçlarına takmış, 
yaşları 16 - 20 arasında deği 
şen gençler arasında çalışır­
ken buldum. Kırlaşrpış saçları 
na ve FIRT - GIRGIR dergi­
lerinin tüm çalışanlarınca «Ba 
ba» diye çağrılmasına karşın 
yine de en gençleri o görünü 
yordu. Söylediğine göre «bu 
ortamda herşeye yeniden 
başlamış, otuz yaş birden 
gençleşmişti.» Eğer «otuz yaş 
birden gençleştiğini yazmaz­
sak, röportajı yaptırmayaca­
ğını» söylüyordu. Bunu yaza­
cağım yolunda kendisine söz 
verdim ve şimdi bu sözümü 
yenne getiriyorum. Altan Erbu 
lak bugün çift gözlüklü, kır 
saçlı, kendi çocuğuyla yaşıt 
15 - 16 yaşlarında bir çocuk­
tur. Şimdi söyleşimize geçe­
lim:
—  Sayın F.rbulak, güldürü 
uğraşınıza nasıl başladınız?.
—  Cku\ yaşantısı içinde 
başladı. Bakırköy'ün taşınaan 
mı, toprağından mı, suyundan 
mıdır nedir, bir çok güldürü 
ustası çıkmıştır. Örneğin bir 
Kenan Büke, bir Sadık Şen- 
dil bütün bu kişiler oradan 
yetişmiş. Belki bunların ara­
sında büyümüş olmanın da et 
kişiyle okuldaki duvar gazete 
sinden başlayarak ve okul ya 
şantısı içinde yıl sonu piyes­
lerinde sahneye çıkmak ve o- 
rada başKalarının yazdığı de­
ğil de «endi yazdığımız oyun 
ları sergileyerek işe başladık 
ama bunu meslek olarak se­
çeceğimi sanmıyordum. Babı 
ali'ye geldim. Orada bir gül 
dürü ustası İle karşılaştım, ta 
niştim. Yusuf Ziya Ortaç ger 
çekten bir güldürü ustasıydı 
ve çok iyi karikatür Dilen ki­
şiydi. Mizah yapan kişiydi. O- 
nun yanında çalışmaya başla 
dım. Giderek yıllar geçti. Sah 
nedeki güldürüyü İsmail Düfn- 
büllü'den öğrendim. Sahnede­
ki duruşu, sahnedeki konuş- 
mcyı ve yapıştırarak konuş­
mayı ondan öğrendim. Türki- 
yedeki güldürü biçimi dünya­
nın hiç bir yerinde yok. Ama 
çoğunlukla alınmış bizden, a- 
lınmış ve sonradan bize geri 
verilmiş. Örneğin avangard ti 
yatro avangard oyun, Brecht 
tarzı oyun demişler. Batıda da 
ha önce olmayan, bizde 300 
yıl önceki bir oyun biçimi. 
Özellikle tiyatroda AvrupalI, 
güldürürken önünde bir cam 
perde ile ayırıyor kendisini se 
yirciden. Oysa Türk güldürü 
scnctında bu yok. Orta oyu 
nunda halkla birlikte, onu sey 
redenlerle birlikte o sıcaklık 
içersinde güldürü sürdürülü­
yor.
Ben 1946’dan başlayarak 
BabIâli’de tiyatroculuk yaşamı 
içinde bugüne kadar geldim. 
Fakat bundan 4 yıl önce içim­
de bir eksiklik hissetmeye baş 
ladım. Cağın içersinde dur­
muş, geriye gitmiş değil de 
durmuş, yani devrini tamam­
lamış olarak görüyordum
kendimi. Ve çalıştığım gazete­
nin içersinde, gene kurmuş ol­
duğum tiyatronun içinde be­
lirli ve bildiğim şeyleri yine­
leyerek güldürmeye çalışıyor­
dum. Bu böyle gidiyordu. Ken­
dimi artık emekliye ayırmaya 
karar vermiştim ki, FIRT ve 
GIRGIR dergileri beni bu uy­
kumdan uyandırdı. Buradaki 
genç aileye katıldım. Yani yaş 
ortalamasının 18-20 olduğu bir 
aile. Burada yeniden başlıyor- 
muşçasına hem deneyelim, 
hem de yeniden başlamak gü­
zel bir şey. Buradaki arkadaş­
larım da bana yol gösterdiler. 
İşte bunu şöyle yaparsan,
böyle yaparsan, daha güzel 
olur diyerek bana yepyeni bir 
ruh kazandırdılar. Bir anda 
tekrar kendimi cağın içersin­
de buldum. Şimdi yeni bir çı­
raklık devresine girdim yani.
—  Profesyonel olarak gül­
dürü çalışmalarına başlama­
dan önce, kişiliğinizde böyie 
bir yan var mıydı?
—  Babam iyi resim yapan 
bir kişiydi. Subay olduğu hal­
de, Orduevinde falan sunu­
culuklarda görev alırdı. Yani 
kendi aileleri İçinde, subay 
aileleri içinde falan babam 
hep sahnede olurdu. Bu ara, 
da Mahmut Karındaş, yani Al­
tan Karındaş'ın babası Mah­
mut Karındaş babamın arka­
daşıydı. Bunlar bazen küçük 
oyunlar oynardı sahnede. Sa­
nırım ki, babadan bir kalıtım 
var.
—  Güldürmek zor bir İş mi­
dir sizce?
—  Gülmek doğal olarak zor 
ama güldürmeyi zorlamak da­
ha zor bir şey. Ben birinin 
başka birini güldüreceğim di­
ye zorlanarak güldüreceğini 
sanmıyorum. Birisini güldür­
mek, deneyler sonucu ortaya 
çıkmıştır ki, onun kendi yaşan 
tısından kesitler verdiğiniz za­
man gülecektir. Yani ona ba­
şından geçen veya geçmesi 
mümkün olayları hatırlatmak. 
Bir güldürü sanatçısı kendin­
den bir şey bulamaz. Ama top
lumun İçinden gecen olayları 
hiçbir şey katmadan verirse­
niz, gülebilir
—  Güldürmek bir yetenek 
sorunu mudur?
—  Kesinlikle yetenek soru­
nu. Aktarma sorunu yani. Çok 
iyi güldürmesini bilen fakat 
konuşurken bunu anlatama­
yan kişi bence güldürücü ola 
maz ve bu çok vardır. Kendi 
aile aralarında, arkadaşlar 
arasında çok komik tanınan 
bir kişi bunu geniş halk kit­
lelerine yapmaya kalktığında 
başarı kazanamaz. Bunun ne­
denleri çalışmamaktan gelir. 
Bu bir çalışma sorunudur on­
dan sonra. Bu çalışma genel­
likle bir öğretici yoluyla olur. 
Yani ben önce yetenek sonra 
çalışma diyorum.
—  Güldürünün çeşitli sa­
halarında çalışıyorsunuz. Bun 
ları sayabilir misiniz.
—  Önce karikatürcüyüm, 
sonra diğerleriyim. Diğerlerini 
hobi olarak yapıyorum. Sah­
ne... 27 yaşında tiyatrocu ol­
dum. Kesinlikle önce karika­
tür, sonra tiyatro. Ama seyir­
ci olmak da beni mutlu edi­
yor. Seyirci niteliğimi de kay 
betmedim. Çok da severim ti­
yatro seyretmeyi. Filmci olma 
yı düşiemiyorum. Filmcilik da­
ha doğmamış bir ç o c u k  Tür­
kiye için. Bunun yanında te­
levizyon, teknik olarak has­
talığım. Tekniğini seviyorum 
sadece. Kameralar falan.
—  Yazıyorsunuz da
—  Yazı bence karikatürün 
bir türü.
—  Bir güldürü ustası olarak 
tanınmak özel yaşantınızı 
etkiliyor mu?
—  Şöyle oluyor. Şimdi özel 
İlkle televizyon seyircisi sizi 
pijama ile seyrettiği için, ya­
tak odasında seyrettiği İçin, 
yemek odasında seyrettiği 
için o sırada ekranda gördü­
ğü kişiyi, evin İçersinde, evin 
bir kişisi olarak görüyor. Ken 
dişinin pijama ile seyrettiği 
bir kişi, onun İçin çok içten 
bir adamdır. Onun için yolda
da içtenliğini kullanır. Doğ­
rudan doğruya «N’aber nasıl­
sın yahu» der. Ben de ona 
«İyi yahu sağol» diyorum. Ka
tiyen şikâyetçi değilim. Son 
derece hoşuma giden bir şey.
—  Sizi güldüren şeyler ne­
lerdir?
—  Ben genellikle çok ça­
buk gülen bir kişiyim. Daha 
doğrusu kendimden kıvılcım 
alırım. En çok hareket espri­
sine gülerim. Şimdi de çok 
kısa, mini mini çıkan espirile- 
re gülüyorum. Bu yeni bir o- 
lay. Bir de burda bizim der­
gide arkadaşların yaptığı espıi 
ler. Bunlar cok yeni gülmece 
biçimleri ve hayran oluyorum. 
Bir düşüncem de onlara ye­
tişmek istiyorum.
—  Özel yaşantınızdan bah 
seder misiniz?
—  Babam binbaşıydı. Bir 
binbaşı ailesi nasıl yaşarsa 
öyle yaşadım. 14 yaşından be
ri çalışmaya başladım. Evli­
yim. Zengin değilim. Bu ka 
dar iş yaptım zengin olma­
dım. Yani 1979'da hâlâ ay ba 
şını bekleyen bir kişiyim.
—  Tiyatro çalışmaları İyi 
para kazandırmıyor mu?..
—  Bu olanaksız. Tiyatro ve 
iyi para olanaksız. Zaten in­
sanın zengin olması olanak­
sız gibi geliyor bana.
—  Siz hem gazino sahne­
sinde, hem tiyatro'da güldürü 
çalışmaları yaptınız. İkisi a- 
rasındakl fark nedir?..
—  Gazino sahneleri para 
kazanmak için yapılan bir o- 
lay. Gazino sahnesinde 200 
km süratle giden bir motosik 
letin üzerinde duvara doğru 
gittiğinizi hissedersiniz ve 
bu motosiklette fren yoktur 
ve her gece bu ızdırabı çeker 
siniz Zor bir iğ oo^inoda bu 
nu yapabilmek. Yapan arka 
daşları da kutluyorum. Tiyat­
roda farklı bir şey. Herşeyden 
önce tiyatro birlikte vapılan 
bir olay Daha rahatlatıcı.
—  Sanatınızı para kazan­
mak İçin mi, zevk İçin mİ ya
pıyorsunuz?..
—  Önce ben bir güldürü 
profesyoneliyim. Para kazan 
madan bu işi yapmak söz ko 
nusu değil. Verdiği zevke ge­
lince o ayrı bir konu. Ben 
tabii yıllarımı verdim. Ama yıl 
tarımı verdim derken bu yıl­
ları parasız vermedim. Bu­
nun karşılığında para kazan­
dım. Aybaşında beni geçindi­
recek, ailemi geçindirecek pa 
ralar kazandım. Para kazan 
masam yapmam diye bir şey 
söz konusu değil. Para ka­
zanılmayacak bir işse zaten 
yapılmaz. Ama zevk verdiği 
kesin. Sahneye çıkıyorsunuz. 
Bir şey söylüyorsunuz. Halk 
buna gülüyor. Ben bundan 
zevk almayacak adamı döve­
rim..
Son olarak niçin karikatü­
rü sevdiğimi söylemek isti­
yorum. Ne kadar kötü çizer­
sem çizeyim, konusu en kö­
tü de olabilir, ama yaptığım 
şev tek başıma benim. Bi­
raz bencillik bu. Karikatürde 
Şimdiye kadar hic olmamış bir 
şeyi yaratmak vardır ve bunu 
tek başıma çizmek bana faz 
lasıyla zevk vermekte Onun 
İCin kariktürü birinci planda 
tuttum. Çünkü vefenek denen 
olay en çok bu işin içinde 
vardır. Çok önemli bir yanı 
da kalıcı olması.
Erbulak'ia sövleşimiz bura­
da bitti Arkamdan bağırarak 
hatırlatıyordu:
«30 yas Gençleştiğimi yaza 
çaksın hoo. Yoksa karışmam»
Yarın: Nejat Uygur
0  «Dört yıl önce içimde bir eksiklik hissetme­
ye başladım. Devrini tamamlamış olarak gö­
rüyordum kendimi. Artık emekliye ayrılma­
ya karar vermiştim ki, gençler beni uykum­
dan uyandırdı. Herşeye yeniden başladım.»
0  «Gazino sahnesinde güldürü yaparken 200 
km. süratle giden bir motosikletin üzerinde 
duvara doğru gittiğinizi hissedersiniz ve bu 
motosikletin freni yoktur. Her gece bu ıstıra­
bı çekersiniz.»
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